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(. اﻋﺘﯿﺎد ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ در 1اﺳﺖ )يﻣﻌﻨﻮ
ووﯾﺮانرازﻧﺪﮔﯽﻫﺎﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن
درﻣﺎنﻣﺒﺎرزه،ﻪ يﻫﺰﯾﻨﺻﺮفراﻣﻠﯽﮐﻼنﻫﺎيﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
. روزاﻧﻪ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدي ﮐﻨﺪﻣﯽآنازﻧﺎﺷﯽﻫﺎيآﺳﯿﺐو
و دﭼﺎر ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي دهآورياز اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد رو
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از يﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻗﺘﺼﺎدﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، رواﻧﯽ، 
ﺷﻮﻧﺪ. ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﻻﯾﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﯽآن ﻣ
ﺧﺎص، وﺿﻌﯿﺖ ﯽﺑﺎورﻫﺎي اﺷﺘﺒﺎه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ
.(2ﺑﺮاي روي آوردن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد دارد )ﯽﻣﻨﺎﺳﺒ
ﺧﻄﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺳﻮء ﻣﺼﺮف اﻣﺮوزه
در ﻣﻮاد در ﻧﺴﻞ ﺟﻮان روﻧﺪي ﺻﻌﻮدي ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده و
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ 
ﺟﺪي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﺎيﺐﯿاز آﺳﯽﮑﯾﯾﯽﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺳﻮ
ﻣﻐﺰي و ﺐﯿﻣﻐﺰي اﺳﺖ. آﺳﺐﯿﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد، آﺳ
ﻣﻮادﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﺰﻣﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﻫﺎيﻧﻘﺺ
ﻦﯾدارد. اﯽاﺳﺎﺳﯽﻨﯿﻧﻈﺮي و ﺑﺎﻟﺖﯿﻣﺨﺪر و داروﻫﺎ، اﻫﻤ
ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﻪﺎنﯾدر ﻣﺒﺘﻼﻫﺎﺐﯿآﺳ
.(3)ﺷﻮدﯽﻣﺪهدﯾﻣﺘﻔﺎوتﻫﺎيﺷﮑﻞ
ﻣﺆﯾﺪ اﺛﺮﮔﺬاري ﻣﻮاد اﻋﺘﯿﺎدآور يﺎرﯿﺑﺴﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺎيﯽﺑﺮ ﻣﻐﺰ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺛﺮ ﺑﺮ روي ﺗﻮاﻧﺎﯾ
( و ﻧﮕﺮﻨﺪهﯾ)ﺣﺎﻓﻈﻪ آﻨﺪهﯾاﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ در آيﺎدآورﯾ
از( ﻧﮕﺮﮐﺎرﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪيﺎدآورﯾ
(. ﺣﺎﻓﻈﻪ 4)ﺑﺎﺷﺪﯽروزﻣﺮه ﻣﻣﻬﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪﺎيﻫﻣﻬﺎرت
ﭼﮑﯿﺪه:
ﺟﺪي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﺎيﺐﯿاز آﺳﯽﮑﯾاﺳﺖ و يو ﻣﻌﻨﻮﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ،ﯽرواﻧ،ﯽﺟﺴﻤيﻤﺎرﯿﺑﮏﯾاﻋﺘﯿﺎد زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف:
درﻧﮕﺮو ﮔﺬﺷﺘﻪﻧﮕﺮﻨﺪهﯾﺣﺎﻓﻈﻪ آﺴﻪﯾﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﯽﻣﻐﺰي اﺳﺖ. ﻫﺪف اﺻﻠﺐﯿﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد، آﺳ
.ﺑﻮدﺳﺎﻟﻢوﮐﺮدهﺗﺮكﻣﻌﺘﺎدﻣﻌﺘﺎد،ﻣﺮدان
ﻧﻔﺮ 53ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﺗﺮك ﮐﺮده و 23ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺘﺎد، 53( ﺗﻌﺪاد ﯽ)ﻣﻘﻄﻌﯽﻠﯿﺗﺤﻠ- ﯽﻔﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻦﯾر ادﺑﺮرﺳﯽ:روش
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﺮﻨﺪهآﯾوﻧﮕﺮﮔﺬﺷﺘﻪﺣﺎﻓﻈﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪازﻫﺎدادهيﮔﺮدآوريﻃﻮر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاﻪ ﺑﻣﻌﺘﺎد،ﺮﯿﻏ
.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﯽﺗﻮﮐﯽﺒﯿزﻣﻮن ﺗﻌﻘو آﺮهﯿﻐﭼﻨﺪ ﻣﺘﺎﻧﺲﯾوارﻞﯿاز آزﻣﻮن ﺗﺤﻠيآﻣﺎرﻞﯿﺗﺤﻠي. ﺑﺮاﺪﯾﮔﺮد
ﻧﮕﺮﻨﺪهﯾﻣﻌﺘﺎدان، ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺮك ﮐﺮده و اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺎﻓﻈﻪ آﻦﯿﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺞﯾﻧﺘﺎ:ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾ
؛ وﺟﻮد ﻧﺪاردداريﯽ ﻣﻌﻨﺗﻔﺎوتﻧﮕﺮاﻣﺎ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ؛(P<0/50وﺟﻮد دارد )يدارﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
از ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺮك ﮐﺮده و ﺸﺘﺮﯿدر ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻧﮕﺮﻨﺪهﯾﺣﺎﻓﻈﻪ آﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﮐﯽﺒﯿآزﻣﻮن ﺗﻌﻘﺞﯾﻧﺘﺎﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
.(P<0/50)اﺳﺖياﻓﺮاد ﻋﺎد
اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻣﺪت اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺮك اﻋﺘﯿﺎد ﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا:يﺮﮔﯿﺠﻪﯿﻧﺘ
.ﺳﺎزدرا ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ ﻣﯽ
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اﻧﺠﺎم يﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن ﺑﺮاﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯾﯽﻧﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻨﺪهﯾآ
(. 5)ﺑﺎﺷﺪﯽﻣﻨﺪهﯾزﻣﺎن ﻫﺎ در آﯽاﻋﻤﺎل ﺧﺎص در ﺑﺮﺧ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوردن ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮﺴﻪﯾدر ﻣﻘﺎ
ﻧﮕﺮ ﻨﺪهآﯾﺣﺎﻓﻈﻪﺷﻮد،ﯽﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣيﺪادﻫﺎﯾرو
. ﺷﻮدﯽﻣﻨﺪهﯾآيﺼﺪﻫﺎﻗيﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺎ ﺑﺮا
يﺎﻣﺪﻫﺎﯿﭘﻨﺪهﯾﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوردن اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ در آﯾﯽﺗﻮاﻧﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻋﺪم ؛ﻋﻤﻠﮑﺮد روزﻣﺮه ﻣﺎ دارديﺑﺮاﯽﻣﻬﻤ
ﺷﺮﮐﺖ در ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺎﯾﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوردن ﺧﻮردن دارو 
در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. يﺟﺪﺎرﯿﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺴﺗﻮاﻧﺪﯽﻣﯽﭘﺰﺷﮑ





)ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮕﺮﻨﺪهﯾ( و اﺧﺘﻼﻻت در ﺣﺎﻓﻈﻪ آﻦﯿآﻣﻔﺘﺎﻣ
ﻊﯾاز وﻗﺎﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ)ﻧﮕﺮ( و ﮔﺬﺷﺘﻪيﺎدآورﯾﺳﭙﺮدن 
يﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﻦ،ﯾ( و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا7ﮔﺬﺷﺘﻪ( وﺟﻮد دارد )
ﻦﯾدارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاطﻣﺪاوم ارﺗﺒﺎﺪنﯿﮐﺸﮕﺎرﯿﺑﺎ ﺳﯾﯽاﺟﺮا
ﺠﻪﯿﻧﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﻨﺪهﯾﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺎﻓﻈﻪ آ
در ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ؛(8ﺷﺪه اﺳﺖ )ﯽﻨﯿﺑﺶﯿﭘﺪنﯿﮐﺸﮕﺎرﯿﺳ
و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮردن nanreffeHﯽﻘﯿﺗﺤﻘ
در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯽن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻﺗﺷﺮاب در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎ
.(5ﺷﻮد )ﯽﻧﮕﺮ روزﻣﺮه ﻣﻨﺪهﯾآ
و ﻫﻤﮑﺎران در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ namhsieH
اﺛﺮاتﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﯽﮔﺮدانﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع ﻣﻮاد روان
داﺷﺘﻪاﻓﺮادﺷﻨﺎﺧﺘﯽﻋﻤﻠﮑﺮدوﺣﺎﻓﻈﻪرويﺑﺮزﯾﺎﻧﺒﺎري
و ﻫﻤﮑﺎران در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ jiwoloS(. 9ﺑﺎﺷﺪ )
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد اﺧﺘﻼل ﻫﺎﯾﯽ را در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف 
رﻣﺰﮔﺮداﻧﯽ، ذﺧﯿﺮه، ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و دﺳﺘﮑﺎري ﻧﺸﺎن 
و ﻫﻤﮑﺎران eoN(. در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ 01ﻣﯽ دﻫﻨﺪ )
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻌﺘﺎدان 
و nosnorTدﯾﮕﺮ ﻘﯽﯿ(. در ﺗﺤﻘ11داراي اﺧﺘﻼل اﺳﺖ )
ﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣ
.(21اﺧﺘﻼل ﻫﺎﯾﯽ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪ )
ﯽﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﯾﺎدﯿاز ﻋﻠﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻋﺘﯽﺑﺨﺸﺎﺑﺮاﯾﻦﺑﻨ
ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد از ﭘﺰﺷﮏ و يﺮوﯿﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺗﻮاﻧﺪﯽدر ﺗﺮك ﻣ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺐﯾدرﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻮد ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﺨﺮﻨﺪﯾﻓﺮا
ﭘﮋوﻫﺶ ﺎتﯿﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ادﺑﯽ. ﻧﮕﺎﻫﺮدﮔﯿﯽﺻﻮرت ﻣ
ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻫﺪﯽﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﺸﺎن ﻣو ﺎدﯿدرﺑﺎره اﻋﺘ
ﻧﻮع ﮏﯾﺣﺎﻓﻈﻪ )و ﻧﻪ ﯽﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﺎدﯿاﺛﺮ اﻋﺘﯽﻗﺒﻠ
اﺛﺮ ﻨﻪزﻣﯿدراﻣﺎ؛اﻧﺪﮐﺮدهﯽﺧﺎص( را ﺑﺮرﺳﻪ يﺣﺎﻓﻈ
و ﻧﮕﺮﻨﺪهﯾﺑﺮ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ آﺎدﯿاﻋﺘ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﯽﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻢ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﻣﻧﮕﺮ،ﮔﺬﺷﺘﻪ
يﺎدآورﯾﻋﻤﻠﮑﺮد اﻓﺮاد در ﯽرا ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﺮﯿﻣﺘﻐﻦﯾاﺛﺮ ا
در اﻏﻠﺐ ،ﻃﺮﻓﯽاز. اﻧﺪﮐﺮدهﯽروزﻣﺮه ﺑﺮرﺳﻒﯿﺗﮑﺎﻟ
- اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺐﺴﻪﯾﻣﻮﺟﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻘﺎتﯿﻣﻮارد، ﺗﺤﻘ
ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎيﺑﺎ ﮔﺮوهﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﻦﯿﺑﺷﻨﺎﺧﺘﯽروان
ﻦﯾاﺎﯾﮐﻪ آآوردﯽﺳﺆال را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻦاﯾﮐﻪاﻧﺪﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺎدﺠﯾﻧﻘﺺ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺎﻓﻈﻪ در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ا
ﻓﺮد ﺑﻪ ﺶﯾﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮاﻪﯿﻧﻘﺺ ﺑﻪ ﻃﻮر اوﻟﻦﯾﺧﻮد اﺎﯾ
ﻦﯾﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﺎدﯿﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﮑﺮر ﺑﻪ اﻋﺘﺎﯾﻣﺼﺮف و 
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺴﻪﯾﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎ
ن ﺗﺮك ﮐﺮده ﻣﻌﺘﺎداﻣﻌﺘﺎدان،درﮕﺮﻧو ﮔﺬﺷﺘﻪﻧﮕﺮﻨﺪهﯾآ
.و اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ
:ﺑﺮرﺳﯽروش
ﻧﻮع از ﯽﻠﯿﺗﺤﻠ-ﯽﻔﯿﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻروش
آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻪ يﺑﻮد. ﺟﺎﻣﻌايﺴﻪﯾﻣﻘﺎ-ﯽﻋﻠ
ﺗﺮك ﮐﺮده و ﻦﯾﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺘﺎدﻪ يﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌ
آﻣﺎري ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ، ﻪ ياﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ يﺟﺎﻣﻌ
ﺎداﻋﺘﯿﺗﺮكﻣﺮاﮐﺰﺑﻪﮐﻨﻨﺪهﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﯾﻦآﻣﺎري ﻣﻌﺘﺎدﻪ ي، ﺟﺎﻣﻌ2931در ﺳﺎل ﺰﯾﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮ
ﺷﺪه در يﺎﻣﻞ ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮدر دوره ﺗﺮك، ﺷ
2931در ﺳﺎل ﺰﯾﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮﺎدﯿﺗﺮك اﻋﺘﻫﺎيﮐﻤﭗ
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪن در 
ﻣﺮﮐﺰ و اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد اﻋﺘﯿﺎدآوري ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﺸﺪه 
ﺳﺎل از زﻣﺎن ﺷﺮوع 5ﺑﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 
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)ﺳﻦ، ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﺖﯿﺟﻤﻌﻫﺎيﯽاﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ داراي وﯾﮋﮔ
ﻦﯾﻣﻌﺘﺎد از اﻪ يﺟﻨﺲ و ﺗﺤﺼﯿﻼت( ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧ
ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﺪار ﻪ ي. ﻧﻤﻮﻧﺑﺎﺷﻨﺪﯽﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣ
و ﺰﯾاز ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮك اﻋﺘﯿﺎد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮ
ﺎﻓﺘﮕﺎنﯾدر ﺣﺎل ﺗﺮك از ﮐﻤﭗ ﻧﺠﺎت ﻦﯾﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﺘﺎد
اﻓﺮاد ﻪ ي( اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﮕﺮﯾدﺶﯾ)روﺠﺎنﯾآذرﺑﺎ
ﺑﺎ دو ﮔﺮوه ﻣﺬﮐﻮر يﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﺪار ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﺳﺎز
و ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﻦ و ﺗﺤﺼﯿﻼت از ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻋﺎدي 
ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﻦﯾدر اﯾﯽاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. از ﺳﻮ
ﻫﺮ ﺑﺮايﻫﺎ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﯽﮔﺮﻓﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧ
و ﭘﺲ از ﺎنﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﺷاﻧﺘﺨﺎبﻧﻔﺮ 53ﮔﺮوه 
ﻧﻔﺮ 23ﺎد، ﻣﻌﺘﻧﻔﺮ53ﻫﺎ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﯽو ﺑﺮرﺳﮔﺬاريﻧﻤﺮه
ﯽﺑﺎﻗﻖﯿدر ﺗﺤﻘﻣﻌﺘﺎد،ﺮﯿﻧﻔﺮ ﻏ53ﻣﻌﺘﺎد ﺗﺮك ﮐﺮده و 
ﺷﺪﻧﺪ.ﺴﻪﯾﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻘﺎ
ﺣﺎﻓﻈﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪازﻫﺎدادهيﮔﺮدآوريﺑﺮا
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﯾﻦ آزﻣﻮن ﯾﮏ ﮕﺮﻧﻨﺪهآﯾوﻧﮕﺮﮔﺬﺷﺘﻪ
و drofwarCﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن ﻣﺪاد ﮐﺎﻏﺬي اﺳﺖ 
61ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و داراي 3002ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
ﺳﺆال اﺳﺖ و آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺆال ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس 
ﯾﮏ زﯾﺮياﺑﺰار داراﻦاﯾ. دﻫﺪﻣﯽﭘﺎﺳﺦايﭘﻨﺞ درﺟﻪ
وﻧﮕﺮآﯾﻨﺪه/ﻧﮕﺮﻣﻘﯿﺎس اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ازﮐﻪداردﻋﻤﻮﻣﯽﺣﺎﻓﻈﻪﻋﻨﻮانﺑﺎﮐﻠﯽﻣﻘﯿﺎسﯾﮏ
ﺗﻮﺳﻂآزﻣﻮنﭘﺎﯾﺎﯾﯽ. آﯾﺪﻣﯽﺑﺪﺳﺖﻫﺎآنﻣﺠﻤﻮع
ﮐﺮوﻧﺒﺎخ( در ﻣﻘﯿﺎس آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ، آﻟﻔﺎي)دروﻧﯽﻫﻤﺴﺎﻧﯽ
( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯽﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ و ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻠﯽ )ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻋﻤﻮﻣ
.(6)اﻧﺪﮔﺰارش ﮐﺮده0/98، 0/48، 0/08ﺑﺮاﺑﺮ 
و ﻪﺗﺠﺰﯾﻣﻨﻈﻮرﺑﻪﻫﺎدادهياز ﮔﺮدآورﭘﺲ
. ﺪﯾﺎده ﮔﺮداﺳﺘﻔSSPSآﻣﺎرياﻓﺰارﻧﺮمازﻫﺎدادهﻞﯿﺗﺤﻠ
ﺮهﯿﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﺎﻧﺲﯾوارﻞﯿاز آزﻣﻮن ﺗﺤﻠيآﻣﺎرﻞﯿﺗﺤﻠيﺑﺮا
.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﯽﺗﻮﮐﯽﺒﯿ)ﻣﺎﻧﻮا( و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘ
:ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾ
ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﺖﯿﺟﻤﻌﻫﺎيﯽﮋﮔﯾﻧﻈﺮ واز
ﺳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ در ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﺎدان 
04/63و اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ 14/65، ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺮك ﮐﺮده 04/80
اﻓﺮاد %93ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺮك ﮐﺮده و %04ان، ﻣﻌﺘﺎد%24ﺑﻮد. 
.(1ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺠﺮد ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﻫﻞﺄﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﻦ، ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت و وﺿﻌﯿﺖ ﺗ:1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﻫﺎﮔﺮوه
ﻫﺎﻣﺘﻐﯿﺮ
اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺮك ﮐﺮدهﻣﻌﺘﺎدان
04/63±01/7214/65±11/9004/80±01/40*ﺳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن )ﺳﺎل(
%04%24%04داراي ﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾﭙﻠﻢﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت
%13%23%23ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
%02%02%12ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮي
%93%04%24ﻣﺠﺮدﻫﻞﺄوﺿﻌﯿﺖ ﺗ
%16%06%85ﻫﻞﺄﻣﺘ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.±داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ*
ﻣﻌﺘﺎدان، ﻣﻌﺘﺎدان ﻦﯿﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻣﺴﺄﻦﯾﺳﻨﺠﺶ ايﺑﺮا
از اﻧﻮاع ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮏﯾﺗﺮك ﮐﺮده و اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ در ﮐﺪام 
ﺮهﯿﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﺎﻧﺲﯾوارﻞﯿاز ﺗﺤﻠ؛ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد
ﺎﻧﺲﯾوارﻞﯿﺗﺤﻠﯽاﺻﻠﻫﺎياﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﻔﺮوﺿﻪ
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ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻦﯾآزﻣﻮن ﻟﻮﺞﯾﻧﺘﺎﻦ،ﯿﻫﻤﭽﻨ؛(P=2/53)
( و ﻫﻢ F=3/11، P=0/40)ﻧﮕﺮﻫﻢ در ﺣﺎﻓﻈﻪ آﯾﻨﺪه
ﻣﻔﺮوﺿﻪ ( F=2/62، P=0/30در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ )
ﻟﺬا، ؛در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖﻫﺎﺎﻧﺲﯾوارﯽﮑﺴﺎﻧﯾ
از ﯽﮑﯾﺣﺪاﻗﻞ در يدارﯽ ﻌﻨﻣﺗﻔﺎوتﻫﺎﮔﺮوهﻦﯿﺑ
؛داردوﺟﻮد( ﻧﮕﺮﮔﺬﺷﺘﻪوﻧﮕﺮاﻧﻮاع ﺣﺎﻓﻈﻪ )آﯾﻨﺪه
ﻣﻌﺘﺎدان، ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺮك ﮐﺮده و ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣﻦﺑﯿﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﯽ ﻣﻌﻨﺗﻔﺎوتﻧﮕﺮدر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺎﻓﻈﻪ آﯾﻨﺪهياﻓﺮاد ﻋﺎد
اﻣﺎ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ؛(P<0/50وﺟﻮد دارد )داري
وﺟﻮد ﻧﺪارد )ﺟﺪول داريﯽ ﻣﻌﻨﺗﻔﺎوتﻧﮕﺮﮔﺬﺷﺘﻪ
(.2ه ﺎرﺷﻤ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺗﻔﺎوت ﯾﯽﺳﻮاز
ﯽﺗﻮﮐﯽﺒﯿاز آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻧﮕﺮﻨﺪهﯾﻈﻪ آدر ﺣﺎﻓﻫﺎﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺎﻓﻈﻪ 
ﻋﺎدي ﺑﺎ اﻓﺮاد يدارﯽ ﻣﻌﺘﺎدان، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻧﮕﺮ،ﻨﺪهﯾآ
ﻧﮕﺮﻨﺪهﯾاﻣﺎ، ﺣﺎﻓﻈﻪ آ؛( دارﻧﺪF=3/96، P<0/10)
ﻧﮕﺮ ﻨﺪهﯾآﻓﻈﻪو ﺣﺎﻣﻌﺘﺎدان ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺮك ﮐﺮده
يدارﯽ وت ﻣﻌﻨﺗﻔﺎيﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺮك ﮐﺮده ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻋﺎد
در ﻣﻌﺘﺎدان ﻧﮕﺮﻨﺪهﯾﺣﺎﻓﻈﻪ آﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻧﺪارد. در واﻗﻊ ﻣ
ﺑﻪ ﺎﯾ( اﺳﺖ؛ 71/68)ياز اﻓﺮاد ﻋﺎدﺸﺘﺮﯿ( ﺑ12/45)
در ﻣﻌﺘﺎدان ﻧﮕﺮﻨﺪهﯾﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ آيﺧﻄﺎﻫﺎﯽﻋﺒﺎرﺗ
.ﺑﺎﺷﺪﯽ)ﺳﺎﻟﻢ( ﻣﻣﻌﺘﺎدﺮﯿاز اﻓﺮاد ﻏﺸﺘﺮﯿﺑ
ﮑﯿﮏ ﮔﺮوه در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻮاع آنﻧﻤﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ:2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﮔﺮوه ﻫﺎ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ




ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺗﻮﮐﯽ در ﺣﺎﻓﻈﻪ P<0/10**ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه؛*
.اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ±داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺑﯿﻦ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻋﺎدي؛ ﻧﮕﺮ آﯾﻨﺪه
ﺑﺤﺚ:
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﯾﻦ
اﻓﺮادوﺮدهﮐﺗﺮكﻣﻌﺘﺎدان،درﻧﮕﺮآﯾﻨﺪهوﻧﮕﺮﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻦﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻦﯾاﺞﻧﺘﺎﯾ. ﮔﺮﻓﺖاﻧﺠﺎمﺳﺎﻟﻢ
در ﻋﻤﻠﮑﺮد يدارﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨيﻣﻌﺘﺎدان و اﻓﺮاد ﻋﺎد
ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻦاﯾﻋﻤﻠﮑﺮداﻣﺎ،؛داردوﺟﻮدﻧﮕﺮآﯾﻨﺪه
ﻦﯾﻧﺪاﺷﺖ. اﯽﺗﻔﺎوﺗﺮده،ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺮك ﮐ
اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢﺎﯾﻣﻌﺘﺎدانﺮﯿﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺮك ﮐﺮده ﺑﺎ ﻏ
ﮔﻔﺖ ﺗﻮانﯽﻣﯽﻧﺪاﺷﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗيدارﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺰﯿﻧ
ﺸﺘﺮﺑﯿﻣﻌﺘﺎداندرﻧﮕﺮﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ آﯾﻨﺪهيﮐﻪ ﺧﻄﺎ
ﺑﺎ ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾﻦﯾﺑﻮد. اياز ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺮك ﮐﺮده و اﻓﺮاد ﻋﺎد
wondeuQ(، 31)ﻤﮑﺎرانو ﻫregnikcaMﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺞﯾﻧﺘﺎ
.( ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ41و ﻫﻤﮑﺎران )
ﻓﻈﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﺗﻮانﯽﻣﻦﯿﯿﺗﺒدر
ﺑﺮ روي ﮋهﯾﺑﻪ و؛ﺷﻮدﻣﯽﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺬﺷﺘﻪﺑﺮﻧﮕﺮ،ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهﯾﯽﺪادﻫﺎﯾروﺎدآوريﯾﻣﺮدم در ﯾﯽﺗﻮاﻧﺎ
ﯽﮐﻪ ﻗﺒﻼً آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﺮﻋﮑﺲ، در زﻧﺪﮔﯽداﻧﺸﺎﯾاﻧﺪ
ﺑﺮ ﯽﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﻢدارﯾﮐﺎروﺳﺮايﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪﺸﺘﺮﯿروزﻣﺮه ﺑ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺎدآوريﯾﮔﺮا اﺳﺖ ﮐﻪ در آن، ﻨﺪهﯾﺣﺎﻓﻈﻪ آ
اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ در يﺎدآورﯾ(. 6م اﻋﻤﺎل ﺑﺎ ﻗﺼﺪ اﺳﺖ )اﻧﺠﺎ
ﮐﺎرﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ يﺎدآورﯾ( و ﻧﮕﺮﻨﺪهﯾ)ﺣﺎﻓﻈﻪ آﻨﺪهﯾآ
ﻣﻬﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ روزﻣﺮه ﻫﺎي)ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ( از ﻣﻬﺎرت
ﺧﻮد ﻒﯿﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺿﻌﯽ(. زﻣﺎﻧ7)ﺑﺎﺷﺪﯽﻣ
ﺑﻪﻣﻌﻤﻮﻻًﻫﺎآنﺖﯾﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﮑﺎﮐﻨﻨﺪﯽﻣﺖﯾﺷﮑﺎ
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ﻗﺒﻞ اﺗﻔﺎق يﮐﻪ روزﻫﺎﯽﻣﻬﻤيﺪادﻫﺎﯾروﯽﻓﺮاﻣﻮﺷ
از يﮕﺮﯾدر ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻮارد دﺎﯿﻣﺤﻞ اﺷﯽاﻓﺘﺎده، ﻓﺮاﻣﻮﺷ
يﺧﻄﺎﻫﺎﻫﺎيﺟﻨﺒﻪﻦﯿ. ﭼﻨﺷﻮدﯽﻣﺮﺑﻮط ﻣﻞﯿﻗﺒﻦﯾا
ﺑﻮده و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯽواﻗﻌيﺎﯿﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻓﻈﻪ دﻧ
.ﺷﻮدﯽﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘيﻫﺎﺖﯿﻓﻘﺣﺎﻓﻈﻪ روزﻣﺮه و ﻋﺪم ﻣﻮ
اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد و اﻓﺮاد alavtaLاﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻮد، ﺑﺮ ﺧﻼف اﻓﺮاد ﺗﺮك ﮐﺮده ﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه 
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاد را ﻧﺪارﻧﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ روي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺤﺮك ﻫﺎي 
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮاد ﮔﺸﺘﻪ و وﺳﻮﺳﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد را اﻓﺰاﯾﺶ 
ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﮕﯽاﻣﯽ دﻫﺪ و از ﺳﻮﯾﯽ و
اﺧﺘﻼل اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷﺪن 
ﻣﺪارﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﻪ وﺟﻮد 
ﻣﯽ آﯾﺪ و در واﻗﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﻣﻐﺰي ﺑﺮ 
روي اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ 
اﻟﮕﻮي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺎده ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﻮﺟﻪ 
.(51ﻋﺎدي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ )
و ﯾﺎدآوري ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﺮوي در اﻟﮕﻮي ﭘﯿﺮوي ﺑﯿﻤﺎر از درﻣﺎن
آن اﻟﮕﻮ، ﺣﺎﻓﻈﻪ و درك ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻋﺎﻣﻞ 
ﯿﺮ ﺑﺮ ﺄﺛاﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻪ ﻨﯿﻦ ﺑرﺿﺎﯾﺖ از درﻣﺎن و ﻫﻤﭽ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ اﻓﺮاد ﯾﯽ(. از ﺳﻮ61ﺛﯿﺮ دارﻧﺪ )ﺗﺄﭘﯿﺮوي 
از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺧﻄﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار 
ﺷﻮد ﯽﻣﺸﺘﺮﯿﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺮوي از درﻣﺎن در آﻧﺎن ﺑ
از ﻋﻠﻞ ﯽﮐﻪ ﺑﺨﺸرﺳﺪﯽﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا؛(21)
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺪمﯽدر ﺗﺮك ﻣﯽﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﯾﺎدﯿﺑﺮﮔﺸﺖ اﻋﺘ
درﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻨﺪﯾﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد از ﭘﺰﺷﮏ و ﻓﺮايﺮوﯿﭘ
.ﺮدﮔﯿﯽﺣﺎﻓﻈﻪ ﺻﻮرت ﻣﺐﯾﺷﻮد ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﺨﺮ
:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﯽﺗﺼﺎدﻓيﺮﯿاﻣﮑﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻋﺪم
ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻦﯿو ﻫﻤﭽﻨﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺼﺮف از 
ﺷﻮدﯽﻣﺸﻨﻬﺎدﯿﭘﻦﯾﻫﺶ ﺑﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﭘﮋوﻦﯾاﻫﺎيﺖﯾﻣﺤﺪود
ﺑﺮ اﻧﻮاع ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد، اﺛﺮ ﺰﯿﻧﯽﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﺮﯿﺛﺄﺗ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد و از ﻣﻌﺘﺎدان زن اﺳﺘﻔﺎده ﺰﯿﻧفﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺼﺮ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻨﮑﻪﯾﺷﻮد. از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
ﺗﻮان ﺑﺎ ﯽاﺳﺖ، ﻣﻒﯿﻧﮕﺮ در ﻣﻌﺘﺎدان ﺿﻌﻨﺪهﯾﺣﺎﻓﻈﻪ آ
ﺑﻪﻫﺎﺣﺎﻓﻈﻪﻦﯾاﻢﯿﺗﺮﻣيش ﺑﺮاﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺗﻼﻫﺎيآﻣﻮزش
ﻦاﯾﺑﻪوﺑﺎﺷﻨﺪآﺷﻨﺎﺧﻮدﺿﻌﻒﺑﺎﮐﻪﮐﺮدﮐﻤﮏﻣﻌﺘﺎدان
( ﺎدﯿﺑﻪ ﻫﺪف )ﺗﺮك اﻋﺘﺪنﯿرﺳﻮاﻧﻊاز ﻣﯽﮑﯾﺿﻌﻒ ﺑﻌﻨﻮان 
درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺰﺗﺠﻮﯾوﻫﺎاز آﻣﻮزشيﺮوﯿآﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘ
وﺑﮕﺬارﻧﺪﺳﺮﭘﺸﺖﺗﺮرا راﺣﺖﺎدﯿﺗﺮك اﻋﺘﻨﺪﯾﺧﻮد، ﻓﺮا
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ؛ﺑﮑﺎﻫﻨﺪﺎﯾﺑﺮﻫﻨﺪ و ﺎدﻋﺘﯿاﺑﻪدوﺑﺎرهﺑﺮﮔﺸﺖﺧﻄﺮاز
اﻋﺘﯿﺎدﺑﺮﻧﮕﺮﮔﺬﺷﺘﻪوﻧﮕﺮﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ آﯾﻨﺪه
ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ، ﺗﻠﻮﯾﺤﺎتﺗﻮاﻧﺪﻣﯽ
.درﻣﺎن و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
:و ﻗﺪرداﻧﯽﺗﺸﮑﺮ
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Background and aims: Addiction is a physical, mental, social and spiritual illness and one of
the serious damages following substance abuse is brain injury. The main aim of the present study
was to compare of prospective and retrospective memory in addicted males, have left addicts,
and healthy.
Methods: The study was a descriptive study. 35 addicted, 32 have left addicts, 35 healthy selected
by purposive sampling. Prospective and retrospective memory questionnaire (PRMQ) was used for
data collecting. Data were analyzed using of multivariate (MANOVA) and Turkey test.
Results: There were significant differences in prospective memory performance between
addicts, have left addicts, and healthy (P<0.05), but there was no significant difference in
retrospective memory performance. Turkey test results also showed that prospective memory
score mean more than in addicts and have left addicts, and healthy(P<0.05).
Conclusion: The increase duration of addiction causes prospective memory destruction and
therefore makes it more difficult to quit addiction.
Keywords: Retrospective memory, Prospective memory, Addict, Have left addicts, Healthy
individuals.
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